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ÉDITORIAL
Cette année 2019 aura été marquée par un tournant dans la prise de conscience du
changement climatique et dans le traitement médiatique du sujet . Dans nos forêts, les
signalements de dépérissements et d’atteintes biotiques aux forêts alarment tous les
observateurs . Dans les Vosges, le Jura, le Massif central, les paysages sont marqués par
le rougissement des résineux – épicéas ravagés par les scolytes ou des sapins victimes
des assauts de la sécheresse et des insectes cambiophages . Les feuillus ne sont pas
épargnés, avec des dépérissements plus diffus apparaissant dans certaines hêtraies .
Les mécanismes sont complexes, le lien de ces manifestations avec le changement
climatique est variable, plus ou moins direct . Les déplacements accidentels de
bioagresseurs par l’activité humaine se conjuguent souvent avec les effets de l’évolution
du climat sur les arbres ou sur leurs maladies ou sur les insectes qu’ils hébergent . Notre
numéro thématique 2018, suite aux ateliers REGEFOR 2017, était ainsi consacré à la
question très actuelle et prégnante des émergences de bioagresseurs .
Dans ce contexte difficile d’évolution du climat, notre revue se fait régulièrement l’écho
des travaux de recherche menés pour comprendre les liens complexes que la forêt
entretient avec le climat . Vous serez sûrement curieux d’en apprendre plus, dans ce
numéro, sur les fluctuations des fainées et des glandées et sur le rôle joué par le climat .
Mais l’activité forestière se trouve non seulement soumise à l’évolution des conditions
environnementales, mais aussi aux évolutions encore plus rapides de notre société .
À la croisée de ces grandes évolutions environnementales et sociétales, la communauté
forestière est soumise à un rude défi . En charge de former les forestiers de demain,
l’enseignement forestier est le premier interpelé . « Comment former les cadres pour
l’après 2025 ? » est la question qui ouvre ce numéro .
Les ventes d’automne sont cependant toujours au rendez-vous, et notre revue manifeste
son approche holistique de la forêt en vous proposant également une promenade
artistique dans les chênaies .
Avant de vous souhaiter une bonne lecture, je vous annonce que notre prochain numéro
thématique rendra compte du colloque Habitats forestiers, Forêts habitées, qui s’est
tenu à Chambord en mars 2019 .
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